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LA REVISTA INQUIETUD*
ARMAND QUINTANA
* Conferència pronunciada pel Sr. Armand Quintana el dia 15 de maig de 1999, a la Casa Galadies,
amb motiu de ser declarada «Peça de l’any» la revista Inquietud pels Amics dels Museus d’Osona.
En principi, en nom de tots els qui van fer possible l’aparició i la continuïtat
durant onze anys de la revista Inquietud, que va sortir a Vic en una etapa històrica
prou difícil, he de manifestar el nostre agraïment a la Junta dels Amics dels
Museus per haver-la escollida com a peça de l’any i, d’aquesta manera, revalorar
un producte cultural pràcticament desconegut per la gent de les noves generacions
malgrat que, en el seu moment, en els àmbits de la plàstica i de la literatura va
tenir un important ressò.
Quan se’m va encarregar la presentació d’Inquietud vaig pensar que si accep-
tava em convertia una mica en jutge i part de l’afer i això no és bo. No sóc jo –que
vaig ajudar uns anys a fer-la– qui ha de jutjar els valors de la revista; en canvi sí
que puc donar notícia de la seva història amb alguns detalls de primera mà. D’al-
guna manera penso que, de jutges, ja n’han fet els membres del jurat que l’ha
triada. Jo procuraré fer, només, de part.
La revista Inquietud, editada a Vic entre
1955 i 1966, va representar una fita en la
vida artística i literària del país que trans-
cendí amb escreix l’àmbit local. L’autor de
l’article, des de la seva condició d’un dels
principals impulsors, analitza el context
que la feu tant possible com necessària, en
repassa la seva evolució i n’aporta una
exhaustiva relació de continguts.
Inquietud magazine, published in Vic bet-
ween 1955 and 1966, represented a land-
mark in the country’s artistic and literary
life, reaching well beyond the strictly local
circles. In his role as one of its main driving
forces, the writer looks into the context that
made it possible and necessary too, reviews
its development, and provides a compre-
hensive list of contents.
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Abans de res m’agradaria de reflectir una mica quin era l’ambient dels país en
aquella dècada dels anys 50. A començaments de la dècada portàvem onze anys
de franquisme. S’havia començat ja a deixar enrere l’etapa de la misèria material
però n’existia, encara, una d’espiritual molt acusada. L’ús públic de la llengua
catalana estava prohibit i per reunir-se més de tres persones s’havia de demanar
permís. L’església s’havia aliat amb el poder i d’aquesta unió n’havia sorgit el que
es conegué amb el nom de nacionalcatolicisme. Les fronteres tancades no perme-
tien cap contacte amb l’estranger i la censura funcionava en tots els camps. Cultu-
ralment, sense poder rebre alè de fora, el país estava submergit en la més profunda
inòpia.
La primera reacció en contra de la situació establerta es va produir l’any 1951
amb la vaga de tramvies de Barcelona. Aquella acció aïllada va despertar cons-
ciències i es pot afirmar que, en certs sectors, va començar a prendre forma el
desig d’iniciar alguns intents per fer sortir el país del marasme en què vivia. Una
tasca difícil i, de vegades, prou arriscada perquè generalment s’havia de partir de
la clandestinitat. La comarca d’Osona es va distingir, sobretot, pels intents, en
bona part reeixits, de recobrament cultural. La primera manifestació –d’una espe-
cial importància– es produïa a Cantonigròs on, un simple concurs parroquial de
poesia, gràcies a l’empenta que va posar-hi Joan Triadú, emparat pel bisbe
Masnou, es convertiria en la més rellevant fita literària dels Països Catalans, amb
participació d’il·lustres catalanòfils d’arreu del món.
Els concursos s’havien iniciat l’any 1944 però van començar a prendre volada
a partir de 1951. A través dels anys va sortir premiada tota la nòmina de poetes
que han fet història en la poesia dels Països Catalans.
Eren unes activitats culturals que començaven a polititzar-se i que estaven
estrictament vigilades per la Guardia Civil i, sobretot, pels temuts agents de paisà
de la Brigada Politicosocial. Per adonar-nos bé de com anaven les coses he extret
uns fragments de la biografia que Agustí Pons va fer de Joan Triadú, titulada
L’impuls obstinat, referits als concursos de Cantonigròs. Vegem com ho explica:
«Els diaris de Barcelona començaven a parlar del resultat del concurs literari
de Cantonigròs i el moviment al voltant de la festa prenia cada cop connota-
cions més polítiques. Els de l’Acadèmia de la Llengua Catalana, per exemple,
van pintar de Barcelona a Cantonigròs uns cartells que deien “Aneu per la
dreta”, mentre la policia, al darrere, n’anava esborrant les pintades. Fins que,
arran de la festa de 1957, Joan Triadú va ser cridat a la Direcció General de
Policia de la Via Laietana de Barcelona pels germans Creix –els mateixos que
farien dir a Pere Quart: “Creix, però no et multipliquis”–, caps de la temible
Brigada Social. Durant vuit dies va haver-se de presentar cada tarda, o cada
matí, segons els capricis dels dos policies, per tal de respondre a múltiples
preguntes sobre les activitats que es feien a Cantonigròs i les personalitats que
hi acudien. Ara, amb la perspectiva dels anys, el nostre personatge reconeix que
aquells van ser dies molt durs, que es va arribar a posar mig malalt i explica que
la creixent importància que estava prenent la festa, la politització que l’envol-
tava i aquelles explícites amenaces policials el van portar a demanar la interces-
sió del bisbat de Vic.»
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Va ser l’any 1951 que un grup d’estudiants del Seminari van treure, ciclostilada
clandestinament, una antologia de poesia, la publicació de la qual no havia estat
autoritzada per la pròpia direcció del Seminari pel fet que el prologuista era
persona non grata. L’antologia aplegava obra dels estudiants: Ramon Cotrina,
Josep Esteve, Josep Grau, Josep Junyent, Antoni Pous, Josep Riubrogent i Segi-
mon Serrallonga. Un grup al qual, més endavant, s’incorporà Ricard Torrents, el
més jove de la colla. L’antologia anava encapçalada per una carta-pròleg de la
persona non grata: el poeta Carles Riba, retornat feia poc de l’exili i reconegut
com la màxima autoritat dintre el món de la poesia del país. Aquests estudiants
formaven el que s’anomenà «el grup de Vic».
Pocs anys més tard, en el «VII Saló dels Vuit», un col·lectiu de pintors, era
bàrbarament mutilada una pintura abstracta exposada per un artista local. L’art
abstracte estava proscrit pel règim.
Era en aquest context que cinc joveníssims artistes del ram de la plàstica es
reunien per parlar de les coses de l’art: Josep Brugalla, Rosa Tena, Jaume Clotet,
Joan Furriols i Josep M. Selva. Aquest darrer havia aconseguit de poder fer una
estada a París i havia tornat amb els ulls plens de museus, d’exposicions i espec-
tacles, entre els quals s’hi comptava una memorable representació del ballet de
Stravinsky «L’ocell de foc», de la qual va treure una sèrie d’apunts. Cada dia es
reunien els companys i escoltaven entusiasmats els comentaris de l’afortunat viat-
ger, alhora que estudiaven les possibilitats de fer sortir una revista per informar
dels nous corrents de l’art i de la literatura que, amb l’ànim prou receptiu, havia
assimilat Josep M. Selva en els centres més carismàtics de la ciutat del Sena, ales-
hores la indiscutible capital artística del món.
Un malaurat accident de trànsit, poc freqüent en una època en què l’automòbil
era poc menys que un luxe, va segar la vida que tan intensament vivia el jove
Selva. Profundament commocionats, els companys van decidir tirar endavant els
projectes que s’havien gestat amb l’amic desaparegut: sobretot, la revista.
Aquest va ser el grup inicial que va encarrilar-la. Aviat van demanar ajuda a
Bonaventura Selva, germà d’en Josep Maria, més gran que no pas ells i amb més
experiència que es convertí en el puntal bàsic d’Inquietud i en el seu director
efectiu, tot i que aquest càrrec no constà mai en la revista. També van oferir la
seva col·laboració l’aleshores corresponsal de Vic d’El Correo Catalán –el
dentista Miquel Furriols–, l’arquitecte Manuel Anglada, el periodista vigatà
Wifred Espina, potser sense carnet professional que deuria treure més tard. Rosa
Tenas va exercir de secretària a més de fer col·laboracions puntuals. El primer
número va ser imprès a «Serigráfica Vich» i, a partir del segon, se’n va fer càrrec
la impremta Bassols que tenia la maquinària més apropiada per a aquells tipus de
feina. En els dos primers exemplars quedava ja ben traçada la línia que Inquietud
seguiria i que va prevaler fins al final. Es tractava d’ajudar els lectors a descobrir
els corrents artístics moderns i arraconar fórmules que ja tenien tuf de resclosit.
Josep Junyent, en el primer article de la revista, titulat: «J. V. Foix, poeta surrea-
lista» s’expressava de la següent manera: «La poesía es esencialmente surrea-
lista. Nunca las artes plàsticas serán tan aptas para el surrealismo como la poesía,
porque ninguna forma plástica tiene tanta capacidad de elaboración y de forma-
ción sin destruirse como la sugerencia de la palabra; ni tanto poder de abstrac-
ción y de exclusión.»
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Pere Ramírez Molas, filòsof vigatà que residia a Alemanya, feia referència a
les bases teòriques de l’art abstracte: «Aquí nos interesa sobre todo señalar los
postulados que se encuentran en la base de este moderno enfoque del arte.
Emprender esta búsqueda es una tarea completamente legítima, supuesto el
común asentimiento a la afirmación de que la Filosofía irradia su influencia a las
demás esferas de la cultura y a su vez los progresos de éstas repercuten en el
acerbo de la primera. En el campo pictórico, piénsese, por ejemplo, que el impre-
sionismo no hubiera sido posible sin el empirismo inglés del siglo XVIII y su teoría
de la sensación: o reparemos en la estrecha relación que vincula el surrealismo
con el existencialismo.»
Ara podem seguir les opinions dels col·laboradors foranis. Primerament, del
pintor expressionista, poeta i crític d’art Josep M. de Sucre en un comentari sobre
la III Bienal Hispano Americana d’Art que va publicar al núm. 2 d’Inquietud.
Aquest fragment fa referència a dos pintors joves, curiosament tots dos fundadors
de la revista.
«José Brugalla y Juan Furriols son los que más destacan por su novedos auda-
cia plástica. Su concepción pictórica se ha limpiado de toda alusión virtuosista.
Obedecen a una lealdad expresiva ajustada a la evasión lozana de las aflicciones
circumstanciales. No tratan de enervar su juego de color en descripciones de baja
sugestión naturalista. Están de vuelta de los pragmatismos estéticos prefijados y
multitudinarios, para manifestarse según la jovialidad que su temperamento les
dicta. Subordinan de su invectiva. Crean su mundo plástico asemejándolo a su
carácter. La permanencia de su alegría se advierte en su obra. ¿Estamos en
presencia de dos artistas geniales?»
Oriol Bohigas era un arquitecte barceloní titulat feia poc temps però que ja
despuntava per la seva moderna concepció de l’urbanisme. «Un urbanismo nuevo
para una sociedad nueva» és el títol de l’article aparegut al número 2 d’Inquietud:
«La Ciudad y el Campo. He aquí dos elementos tradicionalmente enfrentados. Dos
elementos en trance de desaparecer definitivamente frente al nuevo urbanismo. La
ciudad a fuerza de acumular, de centralizar, hacerse cómoda y confortable,
moderna y mecanizada ha llegado a la más absurda, incómoda, inconfortable
deshumanización. ¿Una ciudad para uno, dos, tres millones de máquinas perfectas,
o una ciudad para unos cuantos hombres sencillos? Y el Campo ¿es, ahora, real-
mente, para hombres? Un Campo deshumanizado no por exceso, sinó por defecto.
Deshumanizado, inhumano. Un Campo sin bibliotecas, un Campo sin la mínima
mecanización, con asnos y telarañas. Un Campo sin paisaje espiritual.»
El tercer número d’Inquietud per a mi va ser especialment carismàtic. Encara
no estava dins la redacció però llegia la revista i m’interessava moltíssim. La
meitat del número era dedicada a l’aniversari de la mort de Josep M. Selva, que jo
havia conegut perquè tenia una bona amistat amb el seu germà i de tant en tant
coincidíem tots tres. Li havia vist pintura i la trobava sorprenent, gairebé miste-
riosa. Més avançat que cap altre pintor d’«Els 8», que era un grup bastant hetero-
geni. Joan Furriols recordava l’amic amb paraula emocionada: «Quería dar a
conocer a todo el mundo el momento actual, que la gente se diera cuenta de la
verdad del arte de nuestro siglo XX»; i, després, afirmava: «Inquietud hereda su
pensamiento y su esfuerzo.»
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Un poeta encara poc conegut però que tenia una veu consolidada i havia acon-
seguit premis importants dedicava uns versos a l’amic que enyorava. El poeta es
deia Miquel Martí i Pol. A través del poema ens podrem adonar de la singularitat
del plantejament i de les imatges poètiques, en un concepte ben allunyat del tipus
de poesia construïda sobre el xim-xim d’acompanyament a què ens tenien acostu-
mats els poetes locals més reverenciats:
Sovint la mà pressent la quietud
i en un gest –el darrer–
concreta l’ampla corba del missatge.
Llavors als carrers i a les places
hi han banderetes de colors,
i pels balcons i les finestres
la gent es contempla encuriosida.
I, de sobte, tot és tan trist
que fins el plor ens sembla ingènuament absurd,
i desem la joia a calaixos molt íntims,
amb pomes oloroses.
perquè els que vindran l’estimin dolçament
i els ajudi a ser més purs.
Però tu ja per sempre mancaràs
al voltant de la vella taula.
Que difícil, que bell! aquest teu equilibri
entre la llum i les ombres.
Persistir quan ja tot és de vent
i el vent ens abassega,
per damunt de la veu i del gest
amb el gest i la veu inefables.
Sovint parlem de tu i així l’absència
és com aigua de llum
tothora renovada,
i amb la veu i amb les mans
repetim les paraules
i l’artifici clar que ens ensenyares
per estimar la bellesa
tendrament, com infants.
I tu vius en nosaltres,
inassequible,
i és pur tot allò que inspires.
De tant parlar de tu, germà, totes les coses
són noves en el goig de la teva presència,
i tu has de perdurar, per sempre més, en elles.
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En el mateix número de la revista iniciava la seva col·laboració el pintor Antoni
Tàpies, un dels fundadors de «Dau al Set», grup d’avantguarda barceloní amb el
qual hi havia contactes establerts d’abans d’Inquietud. L’article de Tàpies em va
impressionar. Era un text valent on l’autor defensava amb tota l’energia la lliber-
tat d’expressió –una idea aleshores sempre reprimida– en el camp de l’art, que era
l’àmbit on ell militava. A primera vista ja s’apreciava que no es tractava d’un arti-
cle de simple informació. La claredat de les idees i la fermesa de les afirmacions
convertien l’escrit en un document elaborat des de la convicció que al nostre país
hi havia necessitat de desvetllar consciències també en defensa d’un art nou, dife-
rent, que en els països més avançats ja havia fet arrels profundes; un art que, al
meu entendre, s’adreçava directament a la sensibilitat de qui se n’interessava, un
art que no tenia necessitat d’incorporar cap anècdota perquè l’artista era el propi
creador del subjecte pictòric o escultòric que podia procedir o no de la realitat
existent. Vegem què deia Tàpies: «L’artista dèu inventar l’arma adequada a cada
moment, per tant és imprescindible que estigui plenament arrelat en la seva tradi-
ció. Però absolutament ningú pot dirigir-lo per abastar la seva troballa.» ...«Si
com a homes, membres d’una comunitat, ens hem de sotmetre al diàleg, ineludi-
blement, amb els altres membres d’ella, com artistes hem de rebutjar tota força
que coarti la nostra llibertat de creació, vingui o no amparada pels noms més
sagrats.»
La portada d’aquell número l’havia realitzat Rosa Tenas partint d’un esbós
anterior de Josep Maria Selva. No em puc estar d’afirmar que a mi és una de les
que més m’agrada de tota la col·lecció. La capacitat de suggestió expressiva del
pintor es manifesta amb molta gràcia però, al mateix temps, amb una gran ener-
gia. La revista, que havia nascut sota els signes de la modernitat i la universalitat,
que no abandonaria més, començava a funcionar.
Un dia, a la impremta Bassols, vaig coincidir amb Bonaventura Selva. Ell volia
accelerar la sortida d’un número d’Inquietud que duia retard i l’impressor, amb
aquell to un pèl irònic que de vegades gastava amb els amics, li va contestar que
si jo no els donava pressa amb el material que els tenia encarregat, hi donarien
l’empenta definitiva. El vaig agafar pel mot i m’hi vaig avenir. Pocs dies després
el número sortia al carrer. En aquells moments Selva ja feia de director efectiu i
s’ocupava també, molt personalment, de les altres feines de la revista. A partir
d’aleshores jo entrava a Inquietud.
La revista funcionava sense permís d’edició i no era massa ben vista per l’es-
tament polític, però l’Ajuntament hi tenia un bon valedor: el secretari senyor
Joan Duran a qui li agradava aquella publicació i que, a més, era un gran amic
d’en Selva. De qui, de tant en tant, es rebien avisos era del censor local. Gene-
ralment es queixava de l’excés de textos en català. En una ocasió ens va confes-
sar que no els llegia pas tots, perquè hi havia coses que no les entenia, i ens va
demanar que no el comprometéssim. Segons sembla, per tal d’evitar-se respon-
sabilitats o, potser, per pressions rebudes, enviava els exemplars a la «Delega-
ción del Ministerio de Información y Turismo» de vegades amb comentaris
adversos.
Vam decidir de treure alguns monogràfics. De fet el núm. 5 ja havia estat, en
bona part, dedicat al cinema. Caldria preparar-los amb temps i buscar els
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col·laboradors més adients. D’això en Selva en sabia un niu. Coneixia tothom i
tenia un notable do de gents. El primer monogràfic va ser sobre teatre. Es van
establir, doncs, contactes. Un va ser amb l’Albert Closas, un bon actor retornat
feia poc d’Amèrica on havia treballat durant molts anys amb la mítica Margarida
Xirgu. En Closas, que havia promès un treball, finalment va dir que li era impos-
sible de fer-lo i suggeria a Selva que ell mateix escrivís un article sobre el maqui-
llatge i la naturalitat en el teatre i, per ajudar-lo, li apuntava unes idees. En Selva,
molt expeditiu, va optar per publicar la carta d’en Closas sota el títol: «Maqui-
llatge i naturalitat».
Vam començar a fer projectes d’actes paral·lels organitzats sota el patrocini
d’Inquietud: conferències, recitals de poesia, lectures i muntatges teatrals,
sessions especials de cinema...
El «Cine Club Vic», una altra tribuna important de l’època, ja havia iniciat la
seva tasca. Jo era membre de la junta i em vaig fer càrrec de les estretes relacions
que sempre van existir entre l’entitat i la revista. Un factor que facilitava molt la
intercomunicació entre les diverses entitats eren les tertúlies que cada dia, en
havent dinat, teníem al cafè «La Granja» que aleshores hi havia al Passeig; unes
tertúlies que van durar molts anys i que reunien gent de grups diversos: pintors
d’«Els 8», Inquietud, «Joventuts Musicals», «Cine Club Vic», cineastes amateurs
del PAAC, col·lectius joves de teatre... Aquelles trobades diàries van arribar a
gaudir d’un ressò popular que les batejà amb el nom de «tertúlies dels savis de La
Granja».
Cap a finals de 1958 apareix una ordre de suspensió d’Inquietud. La suspensió
afectava també les revistes El Pont, que l’Administració localitzava a Roda de Ter
(potser pels lligams que l’editor Miquel Arimany hi tenia) i Quart Creixent, del
barceloní Santiago Albertí, que una estranya disfunció mental situava a Torelló.
Els historiadors Josep Maria Solé i Sabaté i Joan Villarroya recullen aquestes
suspensions en el seu llibre Cronologia de la repressió de la llengua i la cultura
catalanes. 1936-1975, editat per Curial.
Precisament en aquells moments hi havia un número de la revista a punt de
sortir, què faríem? El trauríem o no? Justament hi inseríem un article sobre litera-
tura de la resistència; el final de la primera part d’Homes i No, una obra teatral de
Manuel de Pedrolo que es prestava a diferents interpretacions... I la meitat del
número en català! Tot plegat potser encara agreujaria la situació de la revista...
Però aleshores ens vam adonar d’una circumstància sempre negativa que, en
aquella ocasió, ens afavoria: el retard amb què es repartia Inquietud. Aquell
número portava la data d’un mes endarrere, és a dir de quan encara no s’havia
rebut l’ordre de suspensió. Van decidir treure’l al carrer i no va passar res més.
Però ja era prou gros el que havia passat: Inquietud estava suspesa.
No acceptàvem que la suspensió fos definitiva i en Selva va començar a moure
fils, sobretot els que, d’una manera o altra, podien arribar a l’òrbita del Ministerio
de Información y Turismo de Madrid. Les gestions van ser llargues. Finalment,
però, van fructificar.
Després d’una aturada de deu mesos obteníem el permís per publicar amb unes
condicions determinades: d’entrada s’havia de canviar el nom d’Inquietud
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(al·legaven que la propietat intel·lectual d’aquest títol ja estava concedida); es
responsabilitzava de l’edició i de la direcció de la revista a Bonaventura Selva i,
en una nota a peu de pàgina del permís, es feia constar que la publicació havia de
ser escrita en «lengua nacional».
El número 15, doncs, aparegué ja sota el nom d’Inquietud Artística. Ens va
semblar el més adient perquè conservava un tret d’identitat i el manteníem en
català, ja que en aquest cas s’escrivia igual que en la «lengua nacional». Aquell
número, això sí, va sortir redactat totalment en castellà excepte unes cites en
català, volgudament testimonials, extretes de l’interior del llibre d’Alexandre
Cirici-Pellicer La Pintura Catalana que Selva comentava en un article. Vam
reservar per a millor ocasió una colla d’originals de col·laboradors que només
escrivien en català.
Des d’aleshores la revista va fer el seu curs intentant d’estar al dia dels movi-
ments d’avantguarda que es produïen puntualment arreu del món (no eren els
mateixos els dels anys cinquantes que els dels seixantes) incidint, sobretot, en els
aspectes importants de les diverses interrelacions que s’establien entre les dife-
rents manifestacions artístiques. També va caminar decidida a aconseguir el seu
somni daurat: arribar a ser una publicació escrita totalment en català, cosa que va
ser possible en un 85% només en els darrers números.
A partir del número 31 Inquietud passa a ser coordinada per Segimon Serra-
llonga que té al costat Miquel Martí i Pol i Lluís Solà, tots tres amb notables apor-
tacions anteriors. Després s’hi van afegir Jordi Vivet, Santi Riera i Ricard
Torrents. Els últims sis números s’ocupen essencialment de la literatura reservant,
però, importants referències a la música i a l’arquitectura. El número 32, dedicat
a la poesia, està concebut com un innovador exercici estètic de la relació poema-
imatge-espai. El darrer porta la data de setembre de 1966.
S’havien acumulat una colla de circumstàncies que poden explicar la decisió
de cesar la revista: els problemes econòmics que arrossegava des de feia anys, les
limitacions que imposava la nova llei de premsa, el fet que el director Bonaven-
tura Selva es traslladés a viure a Mataró i, sobretot, el convenciment que els
objectius de la publicació s’havien acomplert en l’etapa més difícil i que els nous
temps ara ja permetien que altres empreses poguessin continuar la feina que
Inquietud havia encaminat.
A part dels noms que han anat apareixent, Inquietud va comptar sempre amb
col·laboradors importantíssims, d’aquí i d’altres països. Des del més anònim
fins a un premi Nobel de Literatura, Salvatore Quasimodo, que va enviar
expressament per a la revista un assaig de set folis i mig. Tots van ajudar a fer
Inquietud i mai ningú no va cobrar res. La llista dels noms ara impressiona, per
això la junta d’Amics dels Museus d’Osona n’ha fet un buidatge exhaustiu que
podeu consultar.
Acabo amb uns fragments d’un article sobre Inquietud que Pere Farrés, avui
professor de Literatura a la Universitat de Barcelona, va publicar l’any 1982 a la
revista Clot. Aquesta era la seva opinió: «Inquietud, doncs, pot ser considerada
una revista d’avantguarda, en el sentit ampli de la paraula, oberta als corrents
culturals i artístics més avançats del moment i impulsora de les noves iniciatives.
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Dins aquest marc manté un perfecte eclecticisme, ja que explícitament no es
decanta per cap corrent concret sinó que s’obre a tots i més aviat potencia la
crítica i el contrast entre ells... I tot això es feia des de Vic amb una òptica amplís-
sima... per la possibilitat que oferia i l’impuls que suposava per a les persones




Núm. 1. 6 d’agost de 1955. Portada: Josep Brugalla
Josep Junyent. «J. V. Foix, poeta surrealista»
Germans Millares. «Jazz es vida» (Louis Armstrong)
Emília Xargay. «Valoración de la Cerámica»
Juan Furriols. «La pintura rupestre»
Rosa Tenas. «J. Guinovart, dice cosas...»
Joan-Josep Tharrats. «Antoni Tàpies o el dau modern de Versalles»
Tristán Torena. «Al César lo que es del César...»
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Esteve Albert i Corp. «El teatre d’avui és una altra cosa»
X. X. «La película del año: “La Strada”»
Víctor. «Nuestro telón de acero» (urbanisme)
Pedro Ramírez Molas. «Bases teóricas del arte abstracto»
Núm. 2. Octubre de 1955. Portada: Jaime Clotet
Wifredo Espina. «Pedro Puntí, el “canonizador”»
E. A. «Josep Sebastià Pons»
Joan Triadú. «Reflexions sobre la poesia catalana»
Cecília Burgaya. «La tercera Bienal Internacional de Escultura en Amberes»
Esther Boix. «La pintura humanista»
Oriol Bohigas. «Un Urbanismo nuevo para una Sociedad nueva»
Víctor. «Nuestro telón de acero» (urbanisme)
José M. de Sucre. «Pintores vicenses en la Bienal»
José M. de Sucre. «Significación de la obra escultórica de Angel Ferrant»
Tharrats (Dau al Set). «Los precursores de la pintura abstracta» (Paul Klee)
Juan Tena. «Carta a unos amigos de Vich» (ballet)
Esteve Albert. «Els autors d’actualitat» (teatre)
José M. Solá y Sala. «¿Cuando es arte el cine?»
Núm. 3. Diciembre de 1955. Portada: Rosa Tenas (según boceto de José M. Selva)
Wifredo Espina. «Selva, el símbolo»
Miquel Martí i Pol. «Sovint la mà pressent la quietud»
Joan Nuri i Casals. «No fang només...»
Sebastián Gasch. «La pintura de José M. Selva»
Juan Furriols Bansell. «José M. Selva y los “8”»
Miguel Furriols. «Seguía su camino...»
Vila-Casas. «El seu gest»
Antoni Tàpies. «Política i técnica artística»
Enrique Canals. «¡Alerta con la música concreta!»
Joan Triadú. «Impressions d’un jurat»
Jaume Picas. «L’esbart Verdaguer i el ballet català»
José M. Solá y Sala. «Del arte y de los artistas»
Núm. 4. Marzo de 1956. Portada: Rosa Tenas (sobre un dibujo de Joan Ponç)
Redacción. «Teatro»
Martí Sunyol Genís. «Trascendencia-Poesía-Acción»
J. T. «Vint anys de teatre català»
Tristan Torena. «Bicefalismo suicida»
Esteve Albert i Corp. «La interpretació teatral»
Joan Triadú. «Montserrat al dia»
M. Anglada Bayés. «Función social de la arquitectura»
Alexandre Cirici-Pellicer. «Arquitectura i teatre»
Màrius Lleget. «La misteriosa Atlantis»
Oriol Bohigas. «La ciudad sin niños»
Josep M. Subirachs. «L’art de la forma»
M. Furriols. «Charlando de teatro con Manuel de Abadal»
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Maria Aurèlia Capmany. «L’Arquitectura és un art?»
Enrique Canals. «El museo armónico de Font-Palmerola»
Núm. 5. Mayo de 1956. Portada: Angel Ferrant
Antonio Oriol, pbro. «A propósito de la “Vigilante cura” y del discurso sobre el film ideal»
E. Junyent, pbro. «Espíritu monumental del arte»
Martí Sunyol Genís. «Quelcom sobre “El Corneta”»
Josep Gudiol. «L’evolució de la pintura romànica a Catalunya»
Jorge Feliu. «¿R. I. P.?»
Màrius Lleget. «Cercant el Comte Arnau»
Vila-Cases. «Josep M. Sert: Art o artifici»
Carlos Sindreu. «Las ideas de un “outsider”»
Miguel Arañó. «Este cineísta amateur que se llama Orson Welles»
J. T. «Reposició de “Nausica” per l’A. D. de Barcelona»
Joan Triadú. «Novetats que no ho són per a tothom»
José Mestres. «Nuestro cine amateur»
Jorge Juyol. «Necesidad de una crítica»
M. Furriols. «Pasado, presente y futuro del P.A.A.C.»
Núm. 6. Agosto de 1956. Portada: Vila-Casas
Gregorio Marañón. «Universidades»
Jacques Mettra. «El enigma de Arthur Rimbaud, poeta surrealista»
Poesia
Carles Riba. «Fragment» (del poema «El fill pròdig»)
Joan Triadú. «Del temps i de l’amor» (quatre sonets de William Shakespeare)
Josep Junyent, pvre. «Poema»
José Agustín Goytisolo. «Desde tu marcha nada cambió»
«Arrebatada por el odio»
Màrius Lleget. «Del llibre inèdit “Aires del meu jardí”»
Manuel Bertran i Oriola. «Cançó dels vint-i-cinc anys»
Manuel de Pedrolo. «Falses identitats»
André Bloc. «El arte de ocupar el espacio»
F. V. «Aspectos de Simenon»
Poesia
Joan Brossa. «La sirena de la nit»
Carlos F. Domingo. «Morir es descansar»
M. Dolors Raich Ullan. «El mundo poético de Clementina Arderiu»
Jorge Feliu. «Diagnóstico»
Juan Tena. «Conclusiones sobre la última Temporada de Ballet»
Poesia
Miquel Martí Pol. «Dos poemes»
Miquel Arimany. «Ah, si pogués plorar per noms que ni he dit mai»
«Stormy Weather»
Núm. 7. Octubre de 1956. Portada: Juan J. Tharrats
Redacció. «Tres pintores de actualidad»
A. Cirici Pellicer. «Significación del Salón de Octubre»
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Vila-Casas. «“Les puces” Carta de París»
Poesia
Vladimir Macalorski. «El violí»
Màrius Lleget. «Primera nit a l’espai» (conte)
José M. Subirachs. «La pintura moderna en Bélgica»
Juan-Eduardo Cirlot. «Interrogaciones sobre la pintura abstracta»
Bartolomé Olsina. «Del carnet de viatge de un actor»
Adolfo Marsillach. «El teatro que nace»
Jorge Feliu. «Un tajo en la cortina»
Redacció. «La crítica aplaude. XVII Festival Cinematográfico de Venecia»
Jorge Juyol. «Aprendamos a ver»
Núm. 8. Enero de 1957. Portada: Josefina Castán (Extasis)
Pedro Ramírez Molas. «La situación y la actitud del artista»
José Tarín-Iglesias. «El temperamento constructor del Abad Oliva»
Joan Triadú. «Volpone, de Ben Jonson, passa per Barcelona»
J. L. Martín Descalzo. «Meditación de la ciudad llovida»
Manuel de Pedrolo. «Anna, 3 (Decapitació, Orgia i Canvis)»
A. M. «Dues lletres han creuat l’Atlàntic» (Joan Ferraté i Josep Vicenç)
M. Dolors Raich Ullan. «Las esencias de la poesía de Carlos Cardó»
Jorge Juyol. «Un dilema: Cine-Público»
Jorge Feliu. «Cine amateur. «¿Por qué?»
Núm. 9. Abril de 1957. Portada: «Antoni» (A. B. R.)
Wifredo Espina. «Andar entre peligros»
Esteve Albert i Corp. «L’actitud i la situació»
Jaime Vigo. «Historia de Vasco de Georges Schéhadé»
Miguel Vilar Blanch. «Recordando a Jardiel Poncela»
M. A. B. (M. Anglada Bayés). «Gillo Dorfles y la arquitectura moderna»
Armand Quintana. «Abstracció» (poema)
Oriol Bohigas. «La arquitectura moderna en España»
J. J. Tharrats. «Estètica de l’esdevenidor»
Guillem Viladot Puig. «Les finestres s’obren de nit, per Manuel de Pedrolo»
Núm. 10. Julio de 1957. Portada: Luis Bres (La danza del fuego)
Jorge Feliu. «El cine amateur del concurso de 1957»
Manuel de Pedrolo. «Poema»
Ferran Canyameres. «Frederic Mistral, el ianqui»
Joan Triadú. «En la línia»
J. J. Tharrats. «La Venus de Milo» (poema)
Ferran Canyameres. «La poalanca» (poema)
André Bloc. «El arte sacro y la crítica arquitectónica»
M. A. - S. V. «Arquitectura y decoración religiosa»
Guillem Viladot Puig. «Luis Trepat, pintor de la luz»
M. Martí Pol. «Cançó després de la pluja» (poema)
Joan Perucho. «Bruges» (poema)
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Núm. 11. Diciembre de 1957. Portada: Dibujo de Picasso
Wifredo Espina. «Esa música estridente»
Armand Quintana. «Del jazz i de l’època»
P. Ramírez. «Nuevos caminos de la música»
Joan Triadú. «En la línia»
Albert Manent. «Actualitat de Maragall»
Ramón Barce. «Fenomenología de nuestro tiempo»
Manuel de Pedrolo. «Variacions d’un origen»
R. T. Vila. «Una interesante publicación municipalista»
Ricard Torrents. «Entorn de Ramon Llull»
Tomas Galant. «Espíritu y materia en el cine»
Vila-Casas. «L’“altre” París»
Núm. 12. Marzo de 1958. Portada: Juan Ponç
Wifredo Espina. «El mundo ese del teatro»
Albert Closas. «El maquillatge i la naturalitat» (un actor català ens escriu)
Javier Fábregas. «El teatro y la vida»
Ferran Canyameres. «El parc de Montsouris» (poema)
Josep Romeu. «Amb mans hostils» (poema)
Rafael Tasis. «Situació del teatre català»
José Corredor Matheos. «El teatro de Samuel Beckett»
Miguel Luis Rodriguez. «El drama español, hoy»
Joan Brossa. «El Capità» (peça en un acte)
Miguel Vilar Blanch. «El teatro de aficionados»
M. L. R. «Candilejas»
Núm. 13. Mayo de 1958. Portada: inspirada en el «poema dels caps de mort» de Tharrats
Conrado Ordóñez del Valle. «Un profano ante Dalí» (opinión 1001)
Joan Millà i Francolí. «Poema»
Joan Triadú. «“En Tirant lo Blanc a Grècia” de Joan Sales»
Josep M. Andreu. «Àlbum» (poema)
Guillem Viladot. «Bona nit al fill» (poema)
Jorge Feliu. «Algo acerca del actor»
Subirachs. «Carta abierta de Subirachs a un escultor anónimo»
M. Anglada Bayés. «Construir Teatros»
Tomas Galant. «Espíritu y materia en el cine»
Bartolomé Olsina. «Síntesis del teatro actual en Europa»
Jacques Mettra. «La poesía amorosa de Claudel»
Jordi Feliu. «L’esgarip» (conte)
Núm. 14. Setiembre de 1958. Portada: Dibujo de Jean Cocteau
Wifredo Espina. «La palabra vacía»
Lina Forn Ramos. «Incongruencias»
S. Prat. «El éxito de Clavé»
Giovanni Cantieri. «Finales del 800. Verga, Praga y Giacosa»
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Veus d’Hongria. Literatura de resistència
Gyorgy Nagy. «Edat nova» (poema)
Tibor Trollas. «Pere» (fragments)
Frederic Roda. «Homes i no, de Manuel de Pedrolo»
Jorge Feliu. «El concurso nacional de cine amateur 1958»
Montserrat Canyameres. «Gemecs d’ocell», «L’alba», «Avui com demà» (poemes)
Katheleen Raine. «El vent del temps», «Estranya tarda» (poemes, versió de Marià Manent)
M. Martí Pol. «Inventari de poble» (poema)
Mario Lleget. «La primera novela de Ramón Eugenio de Goicoechea»
Inquietud artística
Núm. 15. Julio de 1959. Portada: Giuseppe Capagrossi
Juan Portolés Juan. «La actual pintura española mediterráneo-levantina»
Manolo Millares. «El paso, acta de presencia»
B. S. V. «La pintura catalana de A. Cirici Pellicer»
Carlos Planell. «Panorama de la Pintura Catalana»
M. A. «Cirlot y la pintura de Cuixart»
A. Altés Pineda. «Teatro Forum»
Núm. 16. Octubre de 1959. Portada: J. M. Casablanca
P. Ramírez Molas. «Versos de Hölderlin»
Javier Fábregas. «El monólogo como recurso teatral»
Joaquín Marco Revilla. «Seis poetas jóvenes»
Jorge Feliu. «El cine amateur en el Festival de San Sebastián»
Redacción. «La reconstrucción del “Temple Romà”»
Vicente Ignacio Frau. «Arquitectura nocturna»
Juan Portoles Juan. «El movimiento artístico del mediterráneo»
Blas de Otero. «Palabras reunidas para Antonio Machado»
José Agustín Goytisolo. «Así», «Una canción» (poemes)
Manuel Abal. «Un hombre y un libro extraordinarios»
Juan Niubó. «El II Festival de Música»
Montserrat Canyameres. «L’altra nit» (poema)
Carlos Barral. «Flashback-1943» (poema)
Núm. 17. Febrero de 1960. Portada: Eduardo Alcoy
Javier Fábregas. «Crisis de teatro, crisis de sociedad»
Joaquim Vilar. «El llustrabotes» (poema)
U. A. «Juventudes Musicales»
Guillem Viladot. «Kapital» (poema)
Manuel de Pedrolo. «El silenci» (poema)
Redacción. «Aprendamos a ver. Cursillo de iniciación cinematográfica»
Redacción. «El maravilloso cosmos de André Bloc»
J. Marset. «Lanza en pro del cine»
P. S. I. «Inconformismo compartido»
A. Altés. «Crisis del teatro amateur»
A. Quintana. «Arte en las fotografías de M. Salomó»
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Redacción. «Las maculaturas de Tharrats»
Francisco Rico Manrique. «Sobre “memorias sin corazón”»
Núria Albó. «El que desitjo més» (poema)
Núm. 18. Junio de 1960. Portada: Vilà Moncau
María Dolores Orriols. «Inauguración del Museo de Arte Contemporáneo en Barcelona»
J. M. Castellet. «Cuatro Cuentos Catalanes»
Jordi Sarsanedes. «Els dos caps de la foradada»
Manuel de Pedrolo. «L’origen de les coses»
Núria Albó. «Només faltaven cent metres»
Jordi Feliu. «La Gàbia»
Alejandro Cuéllar. «Generación y semblanza de Juan Vilá Moncau»
Núm. 19. Agosto de 1960. Portada: Carlos Planell
Redacción. «El espíritu del teatro»
Miguel Padrós. «Este viejecillo español...»
Joaquim Casas. «Missió vivificadora dels nuclis comarcals»
R. V. «Importancia del decorado»
Redacció. «Assaig per a un teatre d’infants»
Emili Teixidor. «El príncep sense nom»
Manuel Robert. «Un fotógrafo de Teatro»
M. A. «Apuntes sobre arquitectura teatral»
Pedro Puig Font. «Anuncio. Nuestro pequeño festival de teatro»
Núm. 20. Octubre de 1960. Portada: Moisés Villelia
A. Cirici-Pellicer. «Moisés Villelia, 1960»
Pedro Ramírez Molas. «Trakl, el silencio»
Enrique Sordo. «El premio Nobel de Literatura 1959. Salvatore Quasimodo»
Manuel de Pedrolo. «Dona Fresca abatuda entre flors»
Felip Font. «Corba menor»
Isidre Molas. «Milà, agost del 1943»
Armand Quintana. «La Poesia Vigatana»
Josep Grau Jofre. «Desig»
Joan Sunyol i Genís. «No convertim en infaust encanteri»
Antoni Pous i Argila. «El meu pas»
Miquel Martí Pol. «Meditació última»
Josep Junyent i Rafart. «Sacerdoci»
Núria Albó i Corrons. «Quid feci tibi»
Segimon Serrallonga. «Orfe de béns, somnio a l’erm, una heretat preciosa més que l’or»
F. Font. «El genio de la sobriedad. A. P. Chejof»
Joan Brossa. «3 poemes»
Redacción. «El “I Ciclo de Teatro Actual”»
A. Q. «Chejof y Elmer Rice, interpretados por Santiago Forn»
Miguel Vianya. «Al salir del Teatro»
Javier Fábregas. «“El Cuervo” de Alfonso Sastre»
Angel Carmona. «Unamuno y el pueblo español»
Juan Vila. «Tot esperant Godot»
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J. M. Rodríguez Méndez. «Ghejof y García Lorca: dos nombres nuevos en las carteleras
madrileñas»
Núm. 21. Febrero de 1961. Portada: Magda Bolumar
M. Ballester Cairat. «El arte de Cumella»
J. Rabasseda. «Poemes»
Moisés Villelia. «Angel Ferrant, humanizador de formas»
Manuel Brullet Tenas. «El plástico en la arquitectura»
Francesc Vallverdú. «Poema per a Carme. Tríptic a la memòria del poeta Miguel Hernández»
Alexandre Cirici Pellicer. «La jugada de la Jugada» (Brossa)
Redacció. «Prix internacional des editeurs y Prix Formentor. Construcciones en cerámica»
J. M. Andreu. «Com si fos una cançó» (poema)
Núm. 22. Agosto de 1961. Portada: Manuel Anglada Bayés
Redacción. «Editorial»
Pedro Ramírez Molas. «La poesía de Hilde Domin»
Salvador Espriu. «Tres poemes»
Francesc Vallverdú. «Poesia 1961»
Armand Quintana. «Consideraciones sobre la poesía española actual»
J. V. Foix. «Poema. Del costat del Niell...»
Pere Quart. «Silenci personal» (poema)
Salvatore Quasimodo. «Poesia contemporània» (original)
Francesc Vallverdú. «La meva balança»
Núria Albó. «Cosa viva»
Anton Sala-Cornadó. «El mes de febrer»
M. Martí Pol. «Do de l’esperança»
Núria Sales. «Tots herois»
J. Junyent. «Dues versions de R. M. Rilke “D’un abril”»
Núm. 23. Octubre de 1961. Portada: José M. Brull
Joan Vila. «Del Subjetivismo demasiado»
Antoni Mirambell. «Existeix un jove teatre català»
S. V. «0 Figura Vila Casas»
Juan Obiols. «El teatro de Joan Brossa y la crítica»
José M. Rodríguez Méndez. «Notas a un ciclo de teatro»
Eugène Ionesco. «Teatre i antiteatre» (original)
Rafael Tasis. «El Teatre de Manuel de Pedrolo»
Jorge Feliu. «San Sebastián 1961» (cine)
Luis Jiménez. «Románico, siempre. Exposición de Jean Dieuzaide en Vich»
Núm. 24. Marzo de 1962. Portada: escultura de A. Ferrant
B. Selva. «Homenaje a Angel Ferrant»
Lluís Solà i Joan Vila. «Carcer carcerorum et omnia carcer» (poemes)
Lluís Solà. «Quaranta anys de poesia» (T. Garcés)
Redacción. «El premio Internacional de los Editores»
S. V. «0 Figura - J. J. Tharrats»
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Núm. 25. Junio de 1962. Portada: Juan Hernández Pijuán
Editorial. «Hace siete años»
B. Selva. «Un pintor con vocación Hernández Pijuán»
Giusseppe Ungaretti. «Poemes» (trad. Ll. Solà)
José Corredor Matheos. «El siguiente paso del arte»
Alexandre Persitz. «Art religiós a Europa»
Francisco Candel. «La papironda no es un coto cerrado. Vivir en paz»
Angel Carmona. «Por ti doblan las campanas»
Florencio Clavé. «El día que se proclamó la tercera guerra mundial»
F. Ribeiro. «Hasta el día...»
S. V. «Un gran rapsoda»
Jorge Bayona. «La Camisa»
Núm. 26. Septiembre de 1962. Portada: Jean Charles Friart
Juan Vila. «El poeta actual»
Poetes joves
Antoni Garriga. «Paralesena»
Feliu Comella. «Apàtrida núm. 10»
Joan Montsech. «Epifania en un país subdesenvolupat»
Héctor Galvany, «Tot és foll»
Jordi Domènech. «A la memòria de Luís Pimentel»
Joan Triadú. «El novel·lista català i el poble»
Segimon Serrallonga. «El somni»
Poetes joves
Gottfried Benn. «Mala cosa» (trad. Pere Ramírez)
Joaquim Horta. «Home amb esperança»
Marc Miló. «Economia», «Jo»
M. Martí Pol. «No saps...», «Advertiment»
Redacció. «Jocs florals de la llengua catalana 1962. Santiago de Xile»
Javier Fábregas. «La reconquista del paraíso»
Núm. 27. Noviembre de 1962. Portada: ...
Andrés Lewin. «Música electrónica»
Joaquim Hom. «Robert Gerhard»
Jean Creusot. «El festival de música contemporània de Donaueschingen»
J. M. «Música actual y sus intérpretes»
S. Riera. «Problemes de la música contemporània»
Redacció. «Foto Moisés Villelia amb instrument original»
«Boris de Schloezer y Marina Scriabine enjuician la música moderna»
Sebastián Benet. «Impresiones sobre la música catalana actual»
Núm. 28. Septiembre de 1963. Portada: Teo Asensio
Alexandre Cirici Pellicer. «Notes sobre els grups»
M. M. P. «Cançons d’empenta»
Lluís Bosch i Cruañas. «El ciclo de arte de hoy en su proyección creadora»
Redacción. «Els membres del cicle i les seves possibles consecucions en el camp de l’art
del nostre temps»
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Núm. 29. Mayo de 1964. Portada: dibujo de Paul Klee
Francesc Nel·lo. «Introducció a Brecht»
Feliu Formosa. «Brecht a Catalunya»
Feliu Formosa. «Continuació de la “Introducció a Brecht”»
F. F. «Hans Egon Holthusen “Brecht”»
H. E. H. Brecht. «Desè aniversari» (trad. Josep Rabasseda i Miró)
Segimon Serrallonga. «Carles Riba “Edip Rei” i el T. E. C.»
M. y F. «Escuela de arte dramático “Adrián Gual”»
Núm. 30. Julio de 1964. Portada: Jean Charles Friart
Segimon Serrallonga. «Poesia Catalana del segle XX»
B. Selva. «El Balanç de Manuel de Pedrolo»
José Corredor Matheos. «¿Una nueva figuración?»
Jean Creusot. «Música contemporània. Festival de Donaueschingen» (trad. Monty J.)
Angel Carmona. «Para una teoría de “La Papironda”, “Populismo” y cultura popular»
F. Espinet. «El Grup de Teatre “Gil Vicente”»
Núm. 31. Octubre de 1964. Portada: J. J. Tharrats
Segimon Serrallonga. «Sobre el problema fonamental de les tècniques formals i dos
exemples: Soló (640?-560 aC) i Shelley (1792-1822)»
Redacció. «0 Figura»
M. Victoria Bassols. «Dos poemas»
Redacción. «Record de Ferran Canyameres»
Redacción. «La darrera novel·la d’Estanislau Torres»
Josefa Contijoch. «Em plau» (poema)
Redacción. «Circulación y creación de nuevas zonas»
Núm. 32. Enero de 1965. Portada: Dibuix 7 artistas
Josep M. Castellet. «Justificació d’una exposició col·lectiva» (Temple Romà)
Joan Brossa. «Dos quadres de Magda Bolumar» (poema)
Jordi Sarsanedas. «Nausica» (poema)
Albert Torrent. «M. G. davant la tela» (poema)
Pere Quart. «Escolteu, Guinovart» (poema)
Joan Brossa. «Escultura de Moisès Villèlia» (poema)
Josep Palau i Fabre. «Pedra» (poema)
Joan Margarit. «A Subirachs» (poema)
Salvador Espriu. «Tekel, aproximació a una escultura de Subirachs»
Jaime Gil de Biedma. «A la pintura de Todó» (poema)
Salvador Espriu. «Vells asilats de Sinera» (poema)
Núm. 33. Julio de 1965. Portada: Juan Furriols
S. S. M. «De ciència i literatura»
Llorenç Guilera. «Realitat i llenguatge»
Werner Jaeger. «La crítica de la cultura “música”»
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Lluís Solà. «Sobre el tema de poesia i ciència»
M. Martí Pol. «Pic-nic» (poema)
Lluís Solà. «Poema»
M. Martí Pol. «La “Nova Antologia de la Poesia catalana” de Joan Triadú»
S. «Les Dues Cultures de C. P. Snow»
Núm. 34. Noviembre de 1965. Portada: J. J. Tharrats
S. S. M. «De música i poesia»
S. Serrallonga. «Música i poesia a Grècia»
Jordi Vivet. «Música i societat en la poesia dels trovadors»
Lluís Solà. «La poesia simbolista entre la música i el significat»
M. Martí Pol. «Nova cançó i poesia»
T. S. Eliot. «Burnt Norton» (trad. Lluís Solà)
Rainer M. Rilke. «Música» (trad. Lluís Solà)
Segimon Serrallonga. «Entorn a dos punts de “Menja’t una cama”»
S. «Els mots. Jean-Paul Sartre»
Núm. 35. Abril de 1966. Portada: Gallardo
M. M. P. «Textos»
Robert Musil. «Anys sense sentit» (trad. Joan Cruells)
Jaroslaw Iwaszkienwicz. «A la meva dona» (trad. Miquel Puig)
Wladislaw Broniewki. «Magnifogost o la conversa amb Joan» (trad. Miquel Puig)
Karl Krolow. «L’instant de la Finestra», «Tres Taronges, Dues Llimones» (trad. Lluís
Solà), «Paisatge VIII» (trad. M. Martí Pol)
Cesare Pavese. «Encontre»
Bertolt Brecht. «Sis narracions»
Peter Porter. «La Bèstia i la Bellesa», «Anotacions d’Auschwitz», «Una missa per el
diner» (trad. Manuel Carbonell)
Ramon Llull. «Com és tractat de la manera segons la qual raó és vera o falsa»
Núm. 36. Setembre de 1966. Portada: Magda Bolumar
Franz Kafka. «Sobre literatura en dues nacions petites» (trad. i notes R. Torrents)
M. Martí Pol (trad.). «Poesia hongaresa»
János Arany. «Civilització»
Sándor Petofi. «Un oceà s’ha sollevat...»
Endre Ady. «Ànimes a l’estaca»
Attila Jòzset. «La meva mare», «Hom diu»
Gyula Illyes. «Velers»
Lucien Goldmann. «El mètode estructuralista genètic en la història de la literatura» (trad.
Lluís Solà)
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